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PUBLICATION MENSUELLE
DECEMBER DECgTBBEGENERAL INFORMATIONS
COLOURS USED
Germony (Fed. R"p.)
Belgium
Fron ce
Ito ly
Luxembou  rg
Netherlonds
Community
SOURCES
Stotisticol Office of the Europeon  Communities.
Notionol Stotisticol Offices,
Ministries ond Institutes of  Economic Reseorch.
The doto selected for publicotion moy be chonged in
the light of the work being done by the Stotisticol Office
of the Europeon  Communities.
FREQUENCY OF TABLES
The vorious tobles will be published os follows:
The grophs of group A ore monthly  ond will oPPeor
in every issue"
The otliergrophs  orevorioble  ond will oppeor os follows:
Jonuory, April, JulY, October
B I  Exports
B 2 Trode between  member countries
B 3 Bonk rote ond coll moneY rotes
B 4 ShorFterm lending to  business ond privote
cu stomers
B 5 Gold ond foreign  exchonge reserves
Februory, Moy, Augusi, November
C I  lmports
C 2 Terms of Trode
C 3 Wholesole prices
C 4 Retoil soles
C 5 Woges
Morch, June, SePtember, December
D I 0utput in the metol products  industries
D 2 Dwellings outhorized
D 3 Tox revenue
D 4 Shore prices
D 5 Long-term interest rotes
REMARQUES
COULEU RS
R. F. d'Allemogne
Belgique
Fronce
Itolie
Luxembourg
Poys-Bos
Communout6
SOU RCES
0ffice stoti stique des Communouf 6s europ6ennes.
Services  notionoux  de stoti stiques,
Ministires  et services  de conioncture.
Les donn6es  publi6es sont susceptibles  de modifico-
tions en roison des trovoux en cours o l'0ffice
stoti stique des Communout6s.
pEntootcrrE
Les grophiques  du
dons choque 6dition.
groupe A sont fixes et poroissent
GENERATES
Les outres grophiques  sont
respectivement  dons les 6ditions
voriobles et figurent
suivontes:
le
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BI
B2
B3
B4
Jonvier, Avril, Juillet, Octobre
Exportotion  s
Echon ges introcommunoutoi  res
Toux d'escompte et de I'orgent ou iour
Cr6dits d court terme oux entreprises
porti cu liers
B 5 R6serves d'or et de devises
F5vrier, Moi, Ao0t, Novembre
C I lmportotions
C 2 Termes de l'6chonge
C 3 Prix de gros
C 4 Ventes  ou d6toil
C 5 Soloires
Mors, Juin, SePtembre, D5cembre
D I  Production de I'industrie tronsformotrice  des
m6toux
D 2 Autorisotions  de construire
D 3 Recettes fiscoles
D 4 Cours des octions
D 5 Toux d'int6r6t o long termeAI
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N O T E S: The curves hove been estoblished by the Stotisticol
Of f ice of the' Europeon  Communities  on the bosis of indices
odiusted for seosonol  ond occidentol voriotions.  Excluding
conslruction, food, beveroges ond tobocco monufocfuring
i ndus tri e s,
In October the industriol output of the Community once
ogoin exponded more thon is usuol for the time of
yeor. ln the Federol Republic of Germony  the motor
industry ond the bronches  connected with building ond
construction  were the moin foctors boosting octivity.
This controsted with the trend in the copitol goods
industry, which wos rother sluggish: outpui in mechon-
icof engineering  wos even 6%down on the conesponding
l96l f igure. Overoll  production in Fronce ond the
Netherlonds olso forged oheod, the rote of exponsion
being porticulcrly high in chemicols. The growth of
output in the Netherlonds moy however  not hove been
os shorp os the groph suggests;  in the lost few yeors
substontiol  chonges hove been occurring in the pottern
of seosonol  voriotions, which meons thot the odiusted
trend connot ot present be shown here with sufficient
occurccy.  In the olher member  countries, the trend of
production during September  ond October wos relotively
weck; in ltoly it suffered becouse of strikes, bul even
when ollowonce  is mode for this, the increose would
probobly hove been relotively  low.
REMARQU ES: Les courbes ont 6t6 6toblies sur lo bose
des indices corrig6s  des voriotions soisonnidres et occiden-
telles, por I'Office stotistique des Communout6s  europ6ennes.
-  Non compri s construction,  industries  olimentoires,  boissons
et toboc.
L'exponsion de lo production  industrielle o de nouveou
d5poss6,  ou mois d'octobre, I'ompleur du mouvement
soisonnier. Dons lo R6publique  f6d6rqle d'Allemogne,
de fortes impulsions  ont surtout 6mon6 de I'industrie
outomobile et des industries dont I'octivit6  d6pend de
celle de lo construction.  Por contre, l'6volution  o 6t6
ossez h6sitonfe dons les industries  productrices  de
biens d'investissement; lo construction  m6conique  o
mime 6t6, en octobre, inf6rieure  de 6% oux r6sultots
otteints un on plus t6t. En Fronce 69olement  et oux
Poys-Bos, lo production o ougment6  ossez fortement
dons I'ensemble I I'exponsion y o 6t6 porticuliirement
vive dons I'industrie chimique.  Aux Poys-Bos  loutefois,
lo progression pourroit ne pos ovoir 6t6 oussi sensible
qu'il n'opporoit  dons lo courbe ci-dessus; por suite de
notobles chongements  qui y sont opporus, ou cours des
demidres onn6es, dons le mouvement  soisonnier, lo
tendonce conioncturelle ne peut octuellement  6tre d6ter-
min6e ovec une pr6cision suffisonte. Dons d'outres poys
membres,.lo progression de I'indice d6soisonnolis6 en
septembre  et octobre  o 6t6 relotivement foible. En ltolie,
lo production o 6t6 offect6e por les grdves; foutefois,
mSme si I'on foit abstrocfion de cette incidence, il
semble que lo croissonce n'oit 6t6 que mod6r6e.A2
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In November unemployment increosed more thon is
usuol for the seoson, owing in port no doubt to eorly
frosi; ot the some time the number of voconcies dropped
more shorply. The chonge wos most morked in the
Federol Republic of Germony ond the Netherlonds,
countries where there is still o very greot shortoge
of lobour. In the Federol Republic there were 3.5 times
os mony voconcies  os unemployed of the end of Novem'
ber, ogoinst 4.3 o yeor eorlier. In Fronce, the number
of persons seeking employment rose further owing to
the regislrotion of repotriotes from Algerio, of whom
69 000 were seeking employment ot the end of Ociober,
ond the increose in the number of voconcies  slowed
down ogoin. 0n the other hond, the shortoge of mcn-
power in Northern ltoly ond in certoin sectors in
Belgium would seem to hove grown even more severe.
It is expected thot in the Federol Republic of Germony
ond the Netherlonds  the situotion in 1963 will tend to
be eosier, though it is too eorly to expect fully normol
conditions fo be re-estoblished on the lobour morket.
There is likely to be o definite improvement  only in
Fronce, where conditions ore likely to be eosed by the
reduction in the period of militory service.
N OT ES: Fully unemployed,  excluding  short'time working. -
Seosonolly odiusted  f igutesl  three-month  moving ovetoge-. -
Belqium: 
' 
monihly overoge of doy-to-doy f igures. As from
Feb-ruory 1962 clrtoin gioups of only poriiolly  employoble
workershove  been excluded.  Fronce:  number  of persons seeking
employment;inc|udingrepotriotesfromA|9erio.
registired unemploye/  only. -  Luxembourg:  no unemploymenl.
NOMBRE DE CHoMEURS
o fin de mois (en milliers)
R E MA R Q U E S: Ch6meurs  complets, d I'exclusion du ch6moge
portiel. - Chiffres corrig6s des voriotions  soisonniires l moyen-
ne mobile sur lrois mois. -  Belgique: moyenne iournoliire  ou
cours du mois; i  portir de f6vrier 1962, certoines coi6gories
de ch6meurs portiellement inopies  sont exclus de lo sto-
tistique.  Fronce :  demondes d'emploi non sotisfoiies;
y  compris les demondes  d'emploi de ropotri6s d'Alg6rie.
-  ltolie :  ch6meurs enregisir6s uniq uement. -  Luxembourg  :
ch6moge  inexistont.
Lo progression du ch6moge o 6t6,. en novembre, plus
importonte que le mouvement soisonnier hobituel, por-
tiellement  en roison des gel6es pr6coces; dons le mime
temps, lo r6gression  desoffres  d'emploi s'est occenlu6e.
ll en o 6t6 oinsi, en porticulier, dons les poys oi les
besoins  de moin-d'Guvre  demeurent  frds gronds: lo R.F.
d'Allemogne et les Poys-Bos.  Dons le premier de ces
poys, le ropport entre le nombre d'offres d'emploi et
celui des ch6meurs  est tomb6 a 3r5 en novembre, contre
4,3 d fin novembre  1961. En Fronce, les demondes
d'emploi non sotisfoites se sont encore cccrues,  en
roison de I'enregistrement  de celles -  69.000 d fin
octobre - 5monont des ropotri6s dAlg6rie et lo progres-
sion des offres dtemploi s srest encore rolentie. En
revonche,  en ltolie du Nord et dons certoins secteurs en
Belgique, les p6nuries de moin-d'euvre  poroissent
s'6tre encore l6girement occentu6es.  Dons lc R. F.
d'Allemogne et oux Poys-Bos,  on escomple certes, pour
1963, un certoin reldchement  des tensions, mois pos
encore une r6elle normolisotion du morch6 du trovoil.
Une nette d6tente n'esl ottendue qu'en Fronce, en
roison notomment  de lo r6duction de lo dur6e du service
militoire.
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N O T E S :  F.R. of Germony :  new cost'of 'living index for
consumers in nredium income  group. -  Belgium: retoil prices
ond prices of services. -  Netherlonds: cost of living for
monuol ond office workers. -  Any comporison between the
curves for the vorious countries  must toke into occouni
o lterotions in exchonge rotes since the beginning of I 958.
REMARQUES:  R.F. d'Allemogne:  nouvel indice du co0t de
lo vie pori contommoteurs  moyen-s. - Belgique: prix de d6roil
ei des services. -  Poys-Bos:  co0t de lo vie pour trovoilleurs
monuels ef employ6s. -  En comporont  les courbes des divers
poys membres,'  il-y o lieu de tenir compte  des modif icotions
des toux de chonge-iniervenues  depuis 1958.
Cost-of-living indices rose once more in olmosf cll
memhr countries, ond this is only portly ottribufoble  to
the seosonol  increoses in food prices ondheoting costs;
the longer-term upword trend in the cost of living seems
to hove continued.  This opplies especiolly to Fronce
ond ltcly, where not only services have gone up in
price - os indeedthey hove in most member countries -
but industriol products  os well ore ogdin costing more.
In Fronce, food prices hove confinued fo rise os well.
Food pices in the Community  generolly were higher
thon o yeor before, even though for mony products the
horvests in 1962 were better thqn in 1961. The cost of
living remoined much the same in the Benelux countries
ond in the Federol  Republic of Germony.  In Germony,
indeed, the tendency  for producers' prices of industriol
products to ochieve stobility is now spreoding to con-
sumer prices. How living costs in the Community will
develop during the coming  monlhs will depend moinly  on
the further odiustmenls  mode to rents ond the toriff of
certoin public undertokings in the light of increosed
costs.
Le nouveou  reldvemeni de I'indicedes prix i lo consom-
motion dons lo pluport des poys membres n'est que Por-
tiellement imputoble oux ougmeritolions  soisonnieres
des prix des denr6es olimentoires el du coOt du chouf-
{oge. Lo tendonce d plus long terme o I'ench6rissement
du co0t de lo vie semble ovoir persist6. C'est, en
porticulier, le cos en Fronce et en ltolie, ou non seu-
lement les prix des services onf encore ougment6,
comme dons lo pluport des poys membres, mois ou lo
housse des prix des produits industriels s'est 69olement
poursuivie. En outre, les denr6es olimentoires ont
continu6 d'ench6rir en Fronce. Dons lo Communaut6  en
g6n6rol, leur prix o 6t6 plus 6lev,i qu'il n'6toit un on
plus t6t, en d6pit du foit que mointes r6coltes oient 6t6
meilleures qu'en 1961. Dons les poys du Benelux et dons
lo R.F. d'Allemogne, le co0t de lo vie est demeur6 relo-
tivement  stoble. Dons le dernier de ces Poys, I'ollure
plus mod6r6e des prix o lo production  des produits
industriels se refldte i pr6sent  dons celle des prix d lo
consommolion. L'6volution  du co0t de lo vie dons lo
Communout6  ou cours des prochoins mois sero surtout
d6termin6e  por de nouvelles odoptolions des loyers et
de certoins torifs de services publics d I'ougmentotion
des coOts.A4
BALANCE OF TRADE
(in millions of dollors)
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N OT ES: Three-month moving overoge -  Exports fob, imports
cif ; excluding gold for monelory purposes. -  Conversion of
of f icio I exchonge roies. -  Fronce :  broken line is for trode
with countries 
-outside the fronc oreo only I  unbroken  line
is foroveroll trode. -The curves forFronce  ond the Community
in l96l hove been modified to toke into occounf o residuol  ilem
in Fronce's  imports for I96l which f igured in ihe French
stotistics  for Jonuory 1962. The effecis of the chonge  in
mefhods of compiling stotistics in Wbstern Germony oi ihe
beginning oI 1962 hove olso been eliminoied.
The improvement  recorded in the Community's  trode
bolonce  for September wos greoler thon is usuol for the
seoson; this improvement continued in 0ctober, when
for the first time in 1962 there wos o surplus, due
lorgely to some recovery in exports, porliculorly to the
industriolized countries of Europe. lt  is, however,
doubtful whefher  there is ony reol longer-term trend
lowords  on improvemenl in ihe bolonci of trode. lmports
ioo seem to hove been growing more ropidly ogoin of
lcte; whotever the couse, November seems to hove
produced o deficit ot leost cs lorge os is normol for the
seoson. For the full yeor 1962, the deteriorotion  in the
trade bolonce is esiimoted at some $ 1500 million.
Chonges in stotisticol method, however, occount for
olmost $200 million of this totol, ond o decline  in
goods trode with the fronc oreo cosi the Community
obout the scme sum. These two foctors do not offect
the Community's  exlernol bolonce of current poymenls,
which will probobly  ogoin show on opprecioble surplus.
BALANCE COMMERCIALE
(en millions de dollors)
R EMA RQU ES: Moyenne  mobile sur trois mois. -  Expor'
totions f .o.b., importotions c.o.f. I  or mon6to ire exclu.
Conversion sur ld bose des toux de chonge  officiels.
Fronce:  en troit continu. -  Lo bolonce iotole; en pointi l16. -
Lo bolonce ovec l'6tronger. -  Le r6sidu siotistique des im'
portotions fronEoises en 1961, inclu dons les chiffres de ion'
vier 1962, o 6t6 reporti sur' les dom6es mensuelles de lo
Fronce et de lo Communout6 en 196 l.  Une correction  o 6t6
oppor,t6e ofin d'6liminer I'incidence des modificotions dons
lde'nregistrement stotistique  intervenues dons lo R.F. d'Alle-
mogne, ou d6but de 1962.
L'om6liorotion  de lo bolonce commerciole  de lo Commu-
nout6, constot6e  en septembre  et qui poroit d6posser le
mouvement soisonnier des onn6es pr6c6dentes, srest
poursuivie en octobre, i fel point que, Pour lo premidre
fois en 1962, un exc6dent est opporu. Ceci tient notom-
ment ou foit que les exportotions, surtout vers les poys
indushiels  dtEurope,  onl de nouveou un peu repris. 0n
peut cependont se demonder si cette 6volution onnonce
r6ellement une om6liorotion de lo bolonce  commerciole
d plus [ong terme. En effet, le d6veloppement des impor-
tofions s'est sons doufe, lui oussi, l6girement occ6l616 'ces 
derniers temps. ll semble en tout cos qurun d6ficit,
correspondont  ou moins ou mouvement soisonnier, soit
opporu en novembre. Pour I'ensemble de I'onn6e 1962,
lo d6t6riorotion  de lo bolonce  commerciole  est 6volu6e
d environ 1,5 milliord de dollors. Ce chiffre comprend
toutefois  un montont de prds de 200 millions de dollors
imputoble d des chongements dons le recensement sfo-
tistique des importotions, oinsi qu'un outre montonl
d'environ 200 millions, qui r6sulte d'une d6t6riorotion
des 6chonges  ovec lo zone fronc. Ces deux 6l6ments
n'offectent  pos lo bolonce des poiements couronts  de lo
Communout6  ovec l'6tronger,  loquelle devroit d'oilleurs
6tre demeur6e ossez fortemenl exc6dentoire.
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OUTPUT IN THE METAL
PRODUCTS INDUSTRIES
PRODUCTION DE
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NOTES: The curves hove been estoblished by the Stotisticol
Office of the Europeon Communities  on the bosis of indices
odiusied for seosonol  ond rondom  voriofions.
Since the spring of 1962, growth in the metol products
industries hos been o little below thot in industriql
production os o whole. The increose of output over the
corresponding  periods of lostyeor is oround 5%, where-
os the comporoble rote of exponsion  for industriol  pro-
duction os o whole is 6 %. This reflects not only the
foct thot production in shipbuilding hos remoined
relotively low, but olso thot the lower rote ot which
investment  in equipment goods hos been expanding hos
hod o greoter effect on the trend of output in this grouP
of industries  thon the relotively  quick rise in demond
for the duroble consumergoods they produce  (especiolly
motorcors).  ln the Federol Republic  of Germony,  output
in mechonical engineering during the third quorter of
1962 even fell slightly below the output of the corre-
sponding  quorter of lost yeor. In ltoly, the rote of expon-
sion fell considerobly-which  wos, however,  portlydue  to
the strike offecting oll metol products industries. In
Belgium, some onnuol rotes of expcnsion  ore still
consideroble, but the generol economic trend suggests
some loss of momentum.  In Fronce, however, the trend
ogoin oppeors to hove been more buoyont.
R E MA R Q U E S: Les courbes ont 6t6 6toblies sur lo bose des
indices corrigris  des voriotions soisonniires et occidenielles
por I'Office stofistique des Communout6s  europ6ennes.
Depuis le printemps de 1962, I'exponsion de lo pro'
ducfion de I'industrie tronsformotrice  des m6toux est un
peu plus foible que celle de I'ensemble  de lo production
industrielle: por ropport d lo p6riode correspondonte
de 1961, lo progression  o 6t6 respectivement  d'environ
5% et de 6%. Cette 6volution refldte non seulemeni une
foiblesse relotive de I'octivit6  des chontiers de cons-
truction novole, mois qussi I'incidence plus {orte du
rolentissement  de I'exponsion des investissements
d'6quipement sur lo production de I'industrie  tronsfor-
mofrice des m6toux que celle de lo progression  reloti-
vement ropide de lo demonde de biens de consommotion
durobles,  notommenl de voitures outomobiles.  Dons lo
R.F. d'Allemogne,  lo construction  m6conique  o m6me
enregistr6 un l5ger recul de so production ou troisiime
trimestre,  por ropport ou niveou otteint un on plus t6t;
en ltolie, lo croissonce  sfest fortement roleniie, por-
tiellement  en roison  des grdves qui ont offect6 I'ensemble
des industries  transformotrices  de m6toux. En Belgique
69olement,  en depit de toux de progression  encore
importonts  d'uneonn6e  d I'outre, lo tendoncede  lo crois-
sonce poroit s'6tre infl6chie. En Fronce por contre,
I'exponsion semble itre resl6e un Peu plus forle.D2
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NOTES: Number of dwellings for which permifs  hove been
issued: excluding industriol, commerciol ond odministrotive
buildings.-  ltoly: provinciol  copitols ond towns wiih over
20 000 populotion.
REMARQUES:  Nombre  de logemenfs dont lo construction  o
6tri outoris6e, d I'exclusion des bdtiments  indusfriels,  com-
mercioux et odministrotifs. -  ltolie: chefs.lieux de province
et communes  de plus de 20.000 hobitonts.
L'octivit6  restero tris vive dons lo con struction de
logements. Ceci ressort d'obord  de l'6volution  du nombre
des outorisotions  de construire d6livr6es:  ou troisiirne
trimestre de 1962, celui-ci o d6poss6 de quelque  57o le
chiffre otteint un on plus t6t. Sons doute, cet occrois-
sement refldte-t-il en portie le l6ger rolentissement qui
srest temporoirement  monifest6  en l96l; mois il 9st
certoin qu'une occ6l6rotion,  survenue ou cours des
deuxidme et troisilme trimestres de 1962, y o 69olement
conhibuti. Lo progression est surtoui notoble en Fronce,
o0 un progromme  sp6ciol est mis en oeuvre Pourles  ropo-
tuies d'Alg6rie. Dons lo R.F. d'Allemogne, lo iendonce
o 6t6 l6qlremeni oscendonte; m3me oux Poys-Bos, oi
cependoni le nombre des outorisotions  est encore
demeur6 bien ou dessous du chiffre de I'onn6e pr6c6'
dente, une t69lre reprise poroit s'6tre dessin6e.  L'ltolie
n'o gudre foil preuve d'une r6elle tendonced  I'exponsion,
tonJis qu'en Belgique une certoine foiblesse o mGme
coroct6ris6 l'6volution r6cente. Dons ces deux dbrniers
poys toutefois, comme dons lo Communout6  en g6n6rol,
ie'niveou esl demeur6 6lav6. Gmme, d'outre port, le
volume des constructions en chonlier est consid6roble,
to demonde effective  devroit ougmenter en 1963 pour
outont que les conditions  climoiiques soient normoles,
et en depir des mesures de freinoge envisog6es  ou d6ii
oppliqu6es dons lo R.F. d'Allemogne et oux Poys'Bos.
Adivity in the housing sector will remoin very lively.
This follows from the number of dwellings outhorized;
in the Community os o whole, the figure for the third
quorter ol 1962 wos obou t 5% higher thon in the corre-
sponding period of the previous yeor. lt is true thot
this podly reflects lost yecr's slight ond temporory
decline; but o more ropid flow of outhorizotions  in the
second ond third quorters of 1962 certoinly contributed
to this development.  In Fronce, where o speciol housing
programme is being put through for repohiotes from
Algerio, the increose hos been consideroble.  In the
Federol Republic of Germony, the tuend hos been
slightly rising, ond o slight recovery  seems to hove
token ploce even in lhe Netherlonds,  olthough  here
the number of dwellings outhorized in fhe third quorter
wos still oppreciobly less thon o yeor eorlier. In ltoly,
there wos hordly ony exponsion, ond in Belgium the
irend wos relotively feeble.  Even in these two counlries,
however, the obsolute level remoined high -  os il did
throughout the Gmmunity. Since moreover the number
of dwellings under construction is very lorge, effective
demond in this port of the building industry is likely to
increose in 1963 (given normol weather conditions)
despite the meosures to domp down demond which hove
been propsed or brought into force in the Federol
Republic of Germony ond the Netherlonds.
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N O T E S: Monthly overoges.-  Wesi Germony:  Federol ond
Liinder  toxes. Including Soor from July 1959.
During fhe second holf of 1962 the cosh position of the
public budgets wos, in generol, still morked by the
sluggishness  with which revenue from toxotion wos
rising ond the continuotion  of the vigorous exponsion  in
expenditure. lt is proboble  thot in 1963 economic  ex-
ponsion will ogoin reop consideroble benefit from the
cosh position. In the Federcl Republic of Germony,lor
instonce, it is expecfed thof the Federol outhorilies in
porticulor will moke greoler use of credit and thot the
Liinders' cosh reserves will be under heovierpressure
lhon usuol. In Fronce, lhe 1962 excess of expenditure
over current  revenue hos probobly reoched the estimoted
NF 7 000 million, while in the two preceding yeors it
hod follen considercbly shod of the estimote. The
estimoteforl963 hos ogcin been put ot NF 7 000 million.
In the Neiherlonds, pr,rblic finonce cs o whole will hove
o more exponsive  effect, especiolly os the tox reductions
introduced in the middle ol 1962 will hove their full
effect on cosh receipts in 1963. lh Belgium, foo, the
deficit is likely to increose, especiolly os o result of
rising investment expenditure. In ltoly, though fhe
1962/63 budget provided for o consideroble  increase
in expenditure,  the cosh position so for hos conlinued
to show consideroble  surpluses.
TAX REVENUE RECETTES FISCATES
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R E MA R Q U E S: Moyennes mensuelles.  R. F. d'Allemogne:
y compris les imp6ts des s Ldnder r.
Au cours du second  semestre de 1962, les op6rotions  de
tr6sorerie des odministrofions publiques ont encore 6t6
coroct6ris6es, dtune moniire g6n6role,  por une ougmen-
totion relotivement  plus foibledes recettes fiscoles li6e
i  lo conioncture et por une exponsion touiours vigou-
reuse des d6penses.  En 1963, ces op6rolions devroient
encore  donner de vives impulsions d l'6conomie.  C'est
oinsi 9u€, dons lo R. F. d'Alleinogne, il y o lieu de
stottendre d un recours occru ou cr6dit, surtout de lo
port du Bund, oinsi qu'd un oppel plus lorgeoux r6serves
de tr6sorerie des Liinder. En Fronce, le d6couvert  de lo
f oi de finonces semble  ovoir otteint, en1962, le monlont
pr6vu de 7 milliords de froncs, olors qu'il ovoit 6t6 tris
inf6rieur  d ce chiffre pour les deux onn6es pr6c6dentes.
Pour 1963, on escompte encore une imposse  d'environ
7 milliords de froncs. Aux Poys-Bos, I'effet exponsif
des finoncespubliques sero plus morqu6dons I'ensemble,
d'ouiont plus que les r6ductions  d'imp6ts  d6cid6es ou
mif ieu de1962 se rt6percuteront  pleinement  sur lo tr6so-
rerie en 1963. En Belgique 69olement, le d6ficit oug-
mentero sons doute, en roison surtout de lbccroissement
des d6penses d'investissement.  En ltolie, le budget de
1962-l963pr6voit  une ougmentotion notoble des d6penses,
mois iusqu'ici les op6rotions de tr6sorerie  continuent
d'occuser dtimportonis exc6dents.
B.R. Dcutschlond llio Dl{D4
SHARE PRICES COURS DEs ACTIONS
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N O T E S: The Community's  shsre price index is colculoted
by the Stotisticol Office 6f the Europeon Communities  on the
bosisof o weighted  overoge of the notionol indices (Lospeyres
formulo).-  Be'igium:  Index of the Instifut Notionql de Stotis'
tiques on ihe iCnthdoy of every monfh  for Belgion shores only.
REMARQUES:  L'indice des cours des octions de lo Com'
munoui6 colcul5 por I'Office stotistique  des Communout6s
europ6ennes,  correspond d lo moyenne pond6r6e des indices
rolionoux  d'oprds lo formule  de Lospeyres.- Belgique: Indice
de l'lnstitut  Notionol  de Stotistique  ou l0 de choque mois se
ropportont oux seules voleurs belges.
In fhe lost quorter of 1962 shore pices, which wirh lhe
help of o common shore pice index prepored  by the
Sfolisticol Office of the Europeon Communities,  con
now be followed for the Community  os o whole, were
ogoin much influenced by politicol foctors. The crisis
over Cubo in October  led to quite consideroble drops in
prices. In November, the politicol d6tente set off o
vigorous recovery, cnd shore prices in severol  Member
Stotes improved  remorkobly  (Federol Republic of
Germony 12%, ltoly 6%\. Though the trend settled down
in December, it seems thot investors  now toke o more
fovouroble  view of the world's economic Prospects  thon
they did in the loie summer. At ony roie, so for os the
Community is concerned, the exponsion of producfion
in 1963 is expected to be much the some os in 1962.
Further movements in shore prices moy once ogoin be
governed primorily by economic foctors, ond show
certoin voriotions in frend from one sector to onother.
L'6volution  des cours sur les morch6s des octions
qui d6sormqis peut 6tre 69olement suivie d I'oide
d'un indice colcul6 pour I'ensemble de lo Communout6
por l'0ffice stotistique  des Communout6s  europ6ennes-
o de nouveou 6t6 d6termin6e dons une.lorge mesure, ou
cours du dernier trimestre de 1962, por des focteurs poli-
tiques. C'est oinsi que lo crise de Cubq o entroin6, en
octobre, un recul ossez importcni des cours. En
novembre, lo d6tente politique dons le monde o d6clench6
une forte tendonce d lo reprise, qu i  o permi s don s
plusieurs poys membres une sensible remont6e  des cours
(12% dons lo R.F. d'Allemogne,  6% en ltolie). Bien
qu'en d6cembre  le morch6 oit de nouveou 6t6 plus colme,
I'opinion des milieux boursiers sur les perspectives de
lo conioncture mondiole poroit, en g6n6rol, ovoir 6t6
plus fovoroble  qu'd lo fin de l'6t6. De foit, on peut
escompter que, de toute mqnidre,  I'octivit6 6conomique
de la Communout6, en 1963, morquerc  d peu prds lo mime
progression que I'onnr-ie pr6c6dente.  L'6volution  future
des cours pourroit de nouveou Otre d6termin6e principo-
lement por des focteurs 6conomiques et occuser une
certoine diff6renciotion  suivont les secteurs.D5
IONG-TERM INTEREST  RATES TAUX D'INTERET A LONG TERME
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N 0 T E S:  Yield  on  f ixed-interest-beoring  securities.-
Belgium:  government  securities  moturing in 5 to 20 yeors
(4.57");  beginning  of month.- Fronce:  interest  rotes on fixed-
interesi-beoring  sLcurities  in the privote sector.-  Netherlonds:
overoge yield on nine government stocks.-  West Germony:
oll stock-exchonge  securities quoted.- ltoly: yield on bonds.
lssue bu sines s on the bond morket  continued  to be
brisk, moinly becouse enterprises hove been hoving
to do more borrowing  os their obility to finonce them-
selves declined. Here ond there interest rotes hove
tended to rise. In the Federol Republic of Germony
the reoson moy lie lorgely in the heovy colls mode  on
the morket, including consideroble  borrowing  by the
public outhorities. In ltoly, psychologicol  foctors coused
lenders to hold bock somewhot, but under the influence
of certoin meosures offecting liquidity ond on improved
psychologicol climote the situotion on the bond morkets
wos more bolonced towords the end of the yeor. In
Fronce, the tendency to reduce the rote of interest met
with some resistonce, olthough the bolonce of poyment
wos still inclined to increose liquidity; the problem
of how to guide more sovings into long-term  investment
does nof yel seem to hove been solved. In the Nether-
londs, pressure on the morket fell owoy in the second
holf of the yeor, ond it wos possible  to bring bock the
rote of interest olmos t to iis o ld 'level. The most
morked drop in interest rotes occurred in Belgium,  where
the reform of the money morket hos strengthened  ex-
isting trend s.
REMARQUES: Rendement des voleurs d revenu fixe  -
Belgique:  titres de I'Etot de 5 d 20 ons (4-5%);  d6but de mois.
-  Fronce:  toux d'int6r6t des voleurs d revenu  f ixe du secteur
priv6. -  Poys-Bos : moyenne  de 9 renles d'Etot. -  R. F.
d'Allemogne:  ensemble des voleurs cof 6es en Bourse. -  ltolie:
toux de rendement  des obligotions.
Les morch6s des voleurs d revenu fixe sont demeur6s
pour lo pluport, sous le signe d'une vive octivit6
d'6mission ; lo couse en est surtout que les possibilit6s
r6duites d'outofinoncement ont occru lo demonde de
copitoux des entreprises Dons quelques poys des ten-
donces o lo housse des toux d'int6r6t se sont moni-
fest6es Dons lo R F d',Allemogne,  elles s'expliquent
surtout por d'importonts recours ou morch6, timo nonf
d'oilleurs pour une bonne porl du secleur public. En
Itolie, des focteurs  psychologiques  ont contenu I'offre
de copitoux,  mois les morch6s des voleurs d revenu
fixe ont retrouv6 un certoin 6quilibre vers lo. fin de
I'onn6e, sous I'influence  de mesures de politique de
cr6dit, et d'un climot psychologique  om6lio16"  En
Fronce, les tendonces d lo boisse des tcux se sont
heurt6es d certoines  r6sistonces,  bien que l'6volution
de lo bolcnce des poiements oit encore occru les
liquidittis; le problime  d'orienter  dovontoge l'6porgne
vers les plocements d long lerme semble touiours se
poser. Aux Poys-Bos, le morch6 des ccpitoux o 6t6
moins sollicit6 dons lo seconde moiti6 de I'onn6e, et
lo housse des toux d'int6r6t o pu, en gronde portie,6tre
r6sorb6e. C'esf en Belgique, oi lo r6forme du morch6
mon6tcire  o occentu6 les tendonces existontes,  que les
toux d'int6r6f ont occus6 le plus fort recul.